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Nota Editorial
Dossiê 
Apresentação: Saúde, corpos e saberes
Cristina Dias da Silva e Marcos Castro Carvalho
A escuta participante e a noção de imponderável revisitada
Cristina Dias da Silva
Práticas de cuidado, redes sociais e itinerários terapêuticos em um bairro 
popularde Águas Lindas de Goiás
Ludmila Santos Silva e Silvia Guimaraes
“Vivo aquí ¿qué quieren que haga?”: dinámicas socio-sanitarias con 
mujeres madres en la interfase urbano-rural
Horacio Pereyra
“Eu vou escutar esse povo!”: uma abordagem antropológica sobre 
experiências de profissionais de saúde em contextos indígenas, em 
Pernambuco, Brasil
Flavia Maria Martins Vieira
Entre a formação e a prática: o caso dos vigilantes patrimoniais na saúde
Rachel Aisengart Menezes e Priscila Cassemiro
Corpos em revista: etnografia com visitantes em prisões femininas
Helena Salgueiro Lermen e Martinho Braga Batista e Silva
“Sem capa”: notas sobre o trabalho de campo de uma etnografia sobre o 
sexo bareback entre homens na cidade do Rio de Janeiro
Vladimir Porfirio Bezerra e Sonia Giacomini
Contribuições etnográficas para o estudo da medicação psiquiátrica: 
reflexões sobre o (des)controle dos sintomas
Silvia Monnerat
A(s) casa(s) e a rua: o zelo pela moradia dos deuses e de si-mesmo por 
parte de candomblecistas em processo de desinstitucionalização em 
saúde mental
Clarice Moreira Portugal e Mônica Nunes
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137Uma bildung corporificada na cura antroposófica
Raquel Littério de Bastos
Multiplicidades-ciborgue, reabilitações e reflexões sobre o corpo: uma 
conversa entre dois cientistas
Marco Antonio Gavério e Gil Vicente Nagai Lourenção
De algumas vontades de saber na neurociência: a saga dos cérebros 
sexuados
Marcos Castro Carvalho
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